Concert of contemporary works, York Late Music Concert Series, 7 March 2015, with premieres of new works by Steve Crowther and Edward Caine (Etude: Resonance) by Pace, I.
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